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Izvorni znanstveni rad
Arheolo{kim radovima 2003. i 2005. godine istra`ena je crkva sv. Marije Magdalene u ^azmi.
U istra`enih 136 grobova na|ena je velika koli~ina materijala – medaljice, kri`evi, poliedar-
ske perle, prstenje, ogrlica i ukrasna igla te devet komada srebrnog i bron~anog novca. U gro-
bovima odraslih osoba u pravilu se nalazila medaljica i/ili kri`, na|eni uvijek na mjestu
zdjelice. Visjeli su na tankoj uzici koja se nije sa~uvala ili su bili privjesak na krunici.
Potaknuta bogatstvom novovjekovnih nalaza proisteklih iz arheolo{kih istra`ivanja `upne
crkve sv. Marije Magdalene u ^azmi (PLE[E – AZINOVI] BEBEK 2005: 287–304), odlu~ila sam
se na objavu medaljica koje sugeriraju hodo~asni~ku aktivnost stanovni{tva ^azme u doba baroka
(prilog 1). Nedostatak objave ovakvih nalaza uvelike ote`ava posao, ali rezultati i zaklju~ci nagra-
|uju svaki ulo`en trud.
Ukupno je u grobnim cjelinama na|eno 48 medaljica. Prema obliku mogu se podijeliti u neko-
liko skupina. Dijele se na ovalne (velike 9, srednje 16 i male 9 kom.), ve}e okrugle (2 kom.), srcolike
(2 kom.) i poligonalne (5 kom.). Na|ena su dva tipa medaljica koje se oblikom razlikuju od spomenu-
tih tipova. Prva je ovalna manja medaljica koja s gornje strane ima prozirno staklo, a druga netipi~na
medaljica je kvadratnog oblika, njema~kog nazivaBreverl, za koji se predla`e hrvatski naziv brevar.1
Mo`emo konstatirati da je naj~e{}a medaljica ona s prikazom Majke Bo`je i sv. Benedikta.
Naj~e{}i prikaz sv. Benedikta je onaj u haljini, sa {tapom u jednoj i ~a{om otrova u drugoj ruci, pre-
ma legendi koja ka`e da je osujetio poku{aj trovanja. Pokadkad je prikazan sam, pokad{to sa {titom,
a kadkad i sa {titom i sa Zaharijinim zazivom. U narodu je uvrije`eno vjerovanje da, osim od kuge,
sv. Benedikt {titi i od ~aranja, vje{tica, uroka, sotone, da poma`e za pobolj{anje uroda, te u uzgoju
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1 Ozana Ramljak sugerirala je sufiksalnu tvorbu nove
rije~i prema latinskom korijenu (naziv breverl potje~e od
lat. naziva za kratka pisma – epistula brevis): rije~i latin-
skog korijena imaju prednost pred tu|icama ostalih jezika,
na njih se dodaje sufiks -ir, -er, -ar, pa tako dobivamo tri va-
rijante: brevir – za brevijar se u Dalmaciji ka`e brevir pa
smatram da nije prikladan naziv, brever – najvi{e tu|ica
tvori se sa sufiksom -er, mo`emo povu}i analogiju s rije~ju
pleter te brevar – sa -ar se obi~no ozna~avaju mu{ke osobe
koje ne{to rade, ali i tu|ice. Smatram da je brevar najbolja
varijanta jer po svojoj tvorbi i obliku pripada krugu srodnih
rije~i kao {kapular i relikvijar.
stoke i sl. Medaljica s njegovim likom polagala se i u temelje ku}a, zakapala na polja; ukratko, bila
je univerzalna za{tita svega i od svega. U njema~kom govornom podru~ju zovu je i Benediktov
pfennig (BRAUNNECK 1979: 295).
Druga velika skupina medaljica je ona s prikazom Majke Bo`je. Ima ih 22 u raznim kombi-
nacijama. Vrlo ~est prikaz je Mariazell (10 primjeraka, od toga 5 s prikazom sv. Obitelji, a tri s pri-
kazom sv. Ivana Nepomuka; javlja se jo{ uz krunjenje Marijino te sv. Trojstvo i kri` sv. Benedikta).
Treba napomenuti da je gotovo do 18. st. uobi~ajeno pisati Maria Cell, dakle sa slovom C, a od 18.
st. sa Z –Maria Zell. Od prikaza Bogorodica u zvonolikom pla{tu koje simboliziraju neko hodo~as-
ni~ko mjesto, identificirani su: Polling (gornja Bavarska), Oethingen (dana{nji Altötting – omiljeno
bavarsko hodo~asni~ko mjesto koje i danas izdaje medaljice s gotovo nepromijenjenim prikazom
Majke Bo`je), Loreto, Haindorf (tzv. ~e{ki Mariazell, omiljeno hodo~asni~ko mjesto Poljaka, Nije-
maca i ^eha, s kipom crne smije{e}e Madonne iz 13. st.; u Haindorfu je 1691. g. izgra|en franje-
va~ki samostan, a 1725. g. posve}ena je katedrala u koju se moglo smjestiti 1000 hodo~asnika). Ta-
ko|er je identificiran Mariaschein, hodo~asni~ko mjesto u ^e{koj (~e{ki Bohosudov, do 1670. g.
mjesto se zvalo Untergraupen, a od 1670. g. Mariaschein, tako da medaljicu mo`emo datirati u kraj
17. st.). Marija je tu prikazana kao Pietà, a ne u zvonolikom pla{tu; na reversu medaljice je sv. Ivan
Nepomuk. Bogorodicu nalazimo jo{ u kombinaciji sa Isusom (4 puta, od toga jednom kaoMajku od
sedam `alosti) te kao sv. Mariju od krunice sa sv. Antom.
Tu su jo{ dvije medaljice s prikazom sv. Jurja na aversu, jedna s Poklonstvom tri kralja na
aversu, jedna sa sv. Ivanom Kapistranom na aversu i Paskalom Baylonom na reversu (medaljica je
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Prilog 1 – Rezultati arheolo{kih istra`ivanja 2003. i 2005. godine (istra`eni temelji – ljubi~asto;
barokni temelji lezena – plavo; kripta – crveno; barokni inventar – sivo) (HRZ, 2005). Grobovi
su istra`eni u sjevernom i ju`nom brodu te zapadnom dijelu glavnog broda.
interesantna jer je vjerojatno izdana za kanonizacije oba sveca 1690. godine; sv. Paskal promicatelj
je {tovanja sv. Tijela i Krvi Kristove; obojica su franjevci) te na jednoj sv. Venancije na reversu uz
Mariju Loretsku i na drugoj na aversu uz sv. Helenu.
Neke od medaljica bile su sekundarno bu{ene, {to sugerira dugu uporabu, ali i lo{u kvalitetu
izrade.
Kod opisa medaljica nailazimo na odre|ene pote{ko}e, jer nazivlje nije ujedna~eno. Problem
je i u (ne)razlikovanju pojmova »medalja«, »medaljica« i »medaljon«, koje razni autori upotreblja-
vaju bez potrebne distinkcije. Ja sam se opredijelila za termin »medaljica«, naziv koji ozna~ava ov-
dje obra|ene predmete, tj. sveta~ke medaljice. Medalje i medaljoni obi~no su ve}i, izra|eni od ple-
menitihmetala za posebne prilike, i ne nose se oko vrata. U^azmi nismo prona{li ni jednumedalju.
Prije nego zapo~nemo s opisom, prvenstveno je va`no odrediti koja je strana avers, a koja re-
vers. Kada je na jednoj strani prikazan svetac, a na drugoj crkva ili kakav simbol, onda je avers uvi-
jek ona strana gdje je prikazan svetac. Jednako tako je rije{en avers obi~no u slu~aju crkve koja je
posve}ena nekom svecu. Kada je npr. posrijedi medaljica iz Marije Bistrice na kojoj su Marija Bis-
tri~ka i sv. Josip, avers je strana s likom Marije. Marija se uvijek poradi svoje uloge u kr{}anskome
svijetu, prikazuje na aversu. Jedina iznimka je kada se namedaljici u kombinaciji nalaze Isus iMari-
ja; tada je na aversu prikazan Isus. Kada je rije~ o redovni~kimmedaljicama, avers se tako|er razvr-
stava prema hijerarhiji, odnosno ugledu i po{tovanju u njihovom redu. Tako je Franjo Asi{ki uvijek
na prvome mjestu kod franjevaca, njega po rangu slijedi Antun Padovanski. Kod isusovaca je Igna-
cije Loyola uvijek ispred drugih, njega slijedi Franjo Ksaverski, pa Alojzije Gonzaga itd. Sv. Domi-
nik prvi je kod dominikanaca. Pokadkad se dogodi da se na medaljici nalaze dva sveca za koje ne
mo`emo pouzdano odrediti koji bi bio »glavni«. Tada je obi~no na aversu onaj koji je popularniji u
na{im krajevima ili ima barem kakav oltar u crkvi ili kraju njenog nalaza.
Medaljica je nabo`ni predmet, obi~no ovalnog oblika, s nagla{enim simboli~nim zna~enjem,
koju neki vjernici nose ili ~uvaju kao oblik osobite pobo`nosti. Hodo~asnici u sveta mjesta prvi su
po~eli nabavljati spomen-predmete kojima su kasnije mogli dokazati svoju nazo~nost na posje}e-
nimmjestima, osobito na grobovima i crkvamamu~enika i ostalih svetaca, ponajprije Majke Bo`je.
Nisu to bili jo{ nabo`ni predmeti koji su pobu|ivali {tovanje. Medaljice izrazito religiozne namjene
po~ele su se {iriti tijekom 15. stolje}a. U povodu odr`avanja jubilejskih svetih godina u Rimu su se
po~ele kovati komemorativne medalje, pa je tako poznato da je za svete 1475. godine u optjecaju bila
posebna medalja koja je hodo~asnika podsje}ala na taj doga|aj. Od 1450. godine jubilej je popra}en
kovanjem medalja. Godine 1575. prvi se put pojavio natpis IVBILATE DEOOMNIS TERRA, {to je
ponovljeno 1725. godine. U 18. st. ~est prikaz bio je sv. Petar na aversu i Porta Sancta na reversu.
Te su se medalje obi~no blagoslivljale i uskoro su se povezale s posebnim oprostima. Iz te se
prakse kod katolika razvio obi~aj no{enja prigodnih medaljica s likom svetaca, ponaj~e{}e Majke
Bo`je. Uskoro se kod nekih bratov{tina po~eo {iriti obi~aj zamjenjivanja {kapulara prikladnijom
medaljicom, koja se lak{e mogla ovjesiti o vrat ili ~uvati na drugome mjestu.
Medaljica na|ena u grobu 7 interesantna je kao nesumnjiv dokaz prisutnosti osobe koja ju je
nosila u Rimu, za godinu jubileja 1650. Naime, ona na aversu ima prikaz crkve sv. Maria in Via La-
ta, koja je obnovljena za godinu Jubileja 1650., a na reversu je prikaz razbijanja sv. Vrata (Porta
Sancta2) za Jubilej, s natpisom ROMA (slika 1). Ina~e je grob 7 iznimno bogat nalazima i odudara
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2 Sveta vrata nalaze se s desne strane predvorja bazili-
ke sv. Petra, a otvaraju se samo u jubilejskim godinama.
Prvi su put otvorena 1423.g., ali tada su otvarana vrata ba-
zilike sv. Ivana Lateranskog. Od 1500. do 1975. g. vrata su
(u bazilici sv. Petra) zazidavana – Papa obi~no po~etkom ju-
bilejske godine zlatnim ~eki}em daje znak za ru{enje tog
zida, a na zavr{etku godine zidarskom `licom daje znak za
ponovno podizanje zida. Posljednji puta obred se izvodio
2000. godine, a prvi zabilje`en bio je 1300.godine.
od ostalih. Osim ove, u njemu su jo{ dvije medaljice – jedna s prikazom sv. Ignacija i sv. Franje Ksa-
verskog, a druga s prikazom sv. Ivana Nepomuka i na aversu i na reversu. Na aversu je prikazan, za-
jedno s Bogorodicom u zvonolikom pla{tu, gdje stoji ispred Karlova mosta, a na reversu je klasi~an
prikaz sv. Ivana Nepomuka s raspelom i palminom granom te karakteristi~nom isusova~kom ka-
pom.
Mjesto nalaza ^azma, `c Marije Magdalene, sjeverni brod, grob 07, PN 15
Dimenzije 3,6 x 2,9 mm
Te`ina 3,8 g
Avers Majka Bo`ja sa Isusom u sredini, desno i lijevo biskupi, : ?S? ANSO INVS
EP? / S?MAR / IA IN / VIA / ?S?LIBORIV(S) / EP?
Revers U sredini vrata, s lijeve strane puk koji kle~i, s desne strane sve}enstvo i papa
Inocent X sa zlatnim ~eki}em otvara vrata, natpis: ROMA
Opis Okrugla medaljica s u{icom, reljefnim prikazom i natpisom, vjerojatno medalja
za jubilej 1650., uz jo{ jednu medaljicu i malu krunicu
Materijal lijevana bronca, pozlata, finija izrada
Datacija God. 1650. crkva u Rimu, s. Maria in via Lata obnovljena za jubileja; postoji i
crkva sv. Maria in Via, ali analogijom godine jubileja i prikaza na reversu ipak
bi bila ova crkva in via Lata
GRUPAAUTORA2000: 304, br. 28.41 ima prikaz Porta Sancta (Av. – sv.Petar)
Religijski medaljoni su komadi u obliku novca, ne nu`nometalni, ukra{eni religijskim natpi-
som ili slikom. Nosili su se obi~no oko vrata. Devocionalne medalje nose se od najranijeg kr{}an-
skog doba. Sv. Zenon uveo je praksu davanja medaljona za uspomenu na sv. kr{tenje. U 12. stolje}u
medalje su postale znakovi hodo~asnika, a lijevane su u olovu. Poznate su medalje iz crkve sv. Petra
u Rimu, sv. Jakova od Compostele, Asiza u Italiji.
U 13. stolje}u javio se tip medalje nazvan `eton koji je u upotrebi i danas. Slu`io je kao neka
vrsta ulaznice ili pozivnice, a pokadkad i kao novac.
U 15. stolje}u postale su omiljenimamedalje koje slave neki jubilej ili religijski doga|aj. Re-
ligijskemedaljice kakve poznajemo danas javlile su se u 16. stolje}u, istodobno s obi~ajem posve}i-
vanja i blagoslivljanja medalja. Taj se obi~aj pripisuje Piju V. Od po~etnih prikaza Majke Bo`je ili
Isusa Krista, broj tema i prikaza rapidno je rastao pa su postali u~estali prikazi iz Kristova `ivota,
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Slika 1 – medaljica s uspomenom na Jubilej u Rimu 1650. godine
prikazi raznih svetaca itd. Treba biti oprezan i katoli~ke medaljice ne zamijeniti magijskim za{tita-
ma i amuletima. Medaljica je simbol koji vjernika podsje}a na njegovu vjeru i obveze. Takav pod-
sjetnik pribli`ava ga Bogu ili Kristu zahvaljuju}i posredniku prikazanome namedaljonu. Vjernik ne
o~ekuje pomo} od medaljice, ve} od Boga kojemu je posve}ena.
J. Brun{mid prvi je u Hrvatskoj shvatio va`nost medaljica; sustavno ih je prikupljao za nu-
mizmati~ku zbirku Arheolo{kogmuzeja u Zagrebu. Osim njega valja navesti jo{ J. Cattija, J. Brebe-
ru, D. Mandla i J. Dobrini}a.
Najpopularnije i naj~e{}e od svih medalja su sveta~ke medaljice. One su kovane, emajlirane,
gravirane ili lijevane, u skupljoj ili jeftinijoj izvedbi, nose se oko vrata, obavezni su dio krunice
(MIRNIK 1996: 361–381; BELAJ 2006).
Od 16. i 17. stolje}a za najzna~ajnija pro{teni{ta u Europi kovane su u rimskoj kovnici kvali-
tetnije medaljice, {to razvidno prema natpisu ROMAu odsje~ku na prednjoj strani, u sredini dolje.
Iz 17. i 18. stolje}a poznati su nam neki ~lanovi medaljerske obitelji Hamerani koja je kovala rimske
medaljice: Alberto, Giovanni, Ermenegildo, Ottone, Gioacchino ml. Sa sigurno{}u se mo`e tvrditi
da su neki kalupi bivali u upotrebi kroz mnoga desetlje}a. Medaljice su izra|ivane od zlata i srebra
za bogatije, a obi~an siroma{ni puk kupovao je skromne, sitne, mjedene, kositrene ili `eljezne
medaljice koje nisu zato manje ~a{}ene (MIRNIK 1992: 501–506). Osim rimske kovnice, B. Pøibil
razlikuje i ~e{ku i njema~ku kovnicu. Naime, medaljice izra|ene u ^e{koj karakterizira duboki re-
ljef i vlastita umjetni~ka interpretacija sveta~kih likova, za razliku od njema~kih, koje su ~esto ko-
vane na tankom bron~anom limu s obje strane ili pak metalnim okovom spojene iz dva bron~ana li-
ma. Karakteristika njema~kih majstora su i medaljice neobi~nih oblika, primjerice srcolike, te me-
daljice od stakla, emajla i sl. Oba graverska pravca izvori{te imaju u rimskome. U ^e{koj su mnoge
medaljice ra|ene prema predlo{ku salcbur{kih majstora Petera i Paula Seela. Karakteristi~an za te
medaljice je floralni bogati ukras na rubnoj traci i plitka graverska tehnika sli~na crtanju. Naravno, u
hodo~asni~kimmjestima nalaze se i medaljice rimske kovnice, no one su tra`ene za bogatiji sloj ho-
do~asnika (PØIBIL 1931: 95).
U Sloveniji je D. Knez sistematizirao zbirku NMS te zaklju~io da su slovenske medaljice ko-
vane naj~e{}e u Njema~koj (bavarski Diessen jo{ i sada ~uva predlo{ke za brezjanske medaljice) i u
Sloveniji (KNEZ 2001: 20).
U ^azmi je na|ena jedna medaljica s natpisom ROMA(G 7), te nekoliko signiranih. Na`alo-
st, identificiran je samo jedan potpis; GP – Georg Pfründt (1603–1663. g.), na medaljici iz groba
136.3 Na njoj je na aversu prikaz Bogorodice u zvonolikom pla{tu s natpisom PATRONA·HVNGA-
R:V:M:TALLEN;· O · S · PAVLI · P · E · F · F · I · V, G-P, a na reversu je prikaz sv. Pavla Pustinjaka i
sv. Antuna Opata kraj drva `ivota s natpisom S · PAVLVS · P ·EREM ·S ·ANTONIVS ·ABB.
Dvije medaljice imaju jednak prikaz i jednaku signaturu. Rije~ je o medaljicama s prikazom
Krista na aversu i sv. Marije na reversu sa signaturom GM. Kompozicija ovih medaljica je reminis-
cencija antike, pa ih datiram u 18. stolje}e. Na medaljici iz groba 21 na aversu je prikaz sv. Jurja na
konju kako ubija zmaja, a na reversu prikaz sv.Mihaela koji stoji na zmaju, u rukamamu je {tit i kri`
arkan|ela. Na aversu je te{ko ~itljiva signatura – AI ili AT. Signirana je i medaljica iz groba G 110.
Na aversu joj je prikaz raspetog Krista s natpisom S CRV IN POLLING, a na dnu, s obje strane pati-
buluma je signatura TS. U dnu, ispod prikaza raspetoga Krista, u ukrasnoj je traci prikaz medvjeda.
Medvjed je za{titni znak biskupa grada Freisinga (Bavarska) koji je, prema legendi, ukrotio med-
vjeda da mu ovaj pomogne nositi teret, pa tako ima simboliku te{kog biskupskog zadatka. K tome,
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3 Medaljicu je datirao I. Mirnik, kojem ovom prilikom
najtoplije zahvaljujem.
medvjed je ~esto simbol kr{}anstva koje je definirala i obnovila poganske narode4 (GRUPAAUTO-
RA, 1985: 400). Polling je mjesto u Gornjoj Bavarskoj s tisu}ljetnom tradicijom {tovanja sv. Kri`a.
Prema legendi, u 8. st. na|ena su tri ~udotvorna kri`a od kojih jedan i danas postoji na glavnom olta-
ru bazilike sv. Salvatora (ispitivanja su potvrdila da starost drva jele, drva od kojeg je sa~uvani kri`
na~injen, odgovara legendi). Na reversu je prikaz Bogorodice u zvonolikom pla{tu koja lebdi na ob-
laku, ispod koje je prikaz grada s pravilnim rasterom ulica i tornjem crkve, te dijelom ~itljiv natpis:
S MARIAACHBURGENSIS (slika 2).
Mjesto nalaza ^azma, `c Marije Magdalene, glavni brod, grob 110, PN 144
Dimenzije 44 m x 37 mm
Te`ina 5,6 g
Avers Raspeti Krist, iza kri`a urezane zrake, u rubnoj traci oko medalje natpis: S CRV
IN POLLING u dnu lik medvjeda (medvjed simbol promjene i novog `ivota
kr{}anina – Krist oblikuje novi `ivot kao {to medvjedica oblikuje `ivote medvje-
di}a, Papa ima medvjeda na grbu – bavarski biskup grada Freisinga – legenda
kako je ukrotio medvjeda da mu nosi teret), iznad njega krilata an|eoska glava,
medvjed simbolizira Bavarsku, kraj dna patibuluma signiran: TS.
Revers Bogorodica u zvonolikom pla{tu, na oblaku, u lijevoj ruci dijete, dva an|ela s
kandilom sa strana, ispod nje grad s pravilnim rasterom s tornjem crkve, natpis:
S MARIAACHBERGENSIS
Opis medaljica u obliku srca u okviru, s u{icom i kari~icom, s prikazom u vrlo plit-
kom reljefu i natpisom.
Materijal lijevana bronca; pozla}ena
Datacija ?17. st
Polling/ Achberg, Gornja Bavarska
KUNCZE 1885: 185
Zavjetne (religiozne, vjerni~ke, sveta~ke, pro{teni~ke ili nabo`ne) medaljice na licu ili na-
li~ju imaju prikaze nekog od svetaca, Isusa Krista ili Majke Bo`je, odnosno raspela ili kakve crkve.
Ve}inom u dokumentaciji one prolaze nezapa`ene ili neobjavljene, unato~ tome {to mogu biti iz-
vanredno va`ne poradi svog kulturno-povijesnog ili dokumentacijskog zna~enja kako za neki kraj,
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4 Vjerovalo se da se medvjedi}i ra|aju bez obli~ja, a
medvjedica bi im davala naknadno obli~je; biskup grada
Freisinga inspirirao je sv. Oca da na svoj grb, me|u inim,
stavi prikaz medvjeda.
Slika 2 – srcolika medaljica iz Pollinga/ Achberga
tako i za kulturnu povijest u cjelini. Nerijetko jedino numizmati~ari prepoznaju njihovu vrijednost i
objavljuju ih u stru~nim ~asopisima. Medaljice kao spomen hodo~a{}a nalazimo po cijeloj Europi.
Rijetko se nalaze u zbirkama obitelji ~iji je predak donio sebi ili uku}anima taj spomen i sredstvo
za{tite – naj~e{}e ih nalazimo u grobovima, jer su vlasnici medaljica s njima bivali i sahranjeni
(DOBRINI] 2001).
Mo`emo zaklju~iti da se medaljice s prikazom Majke Bo`je i sv. Benedikta pojavljuju naj-
~e{}e. Sv. Benedikt omiljeni je svetac za{titnik u 17. stolje}u. Naime, Benedikt je, me|u inim,
za{titnik od kuge, a koja je kod nas bilo vrlo ~esta u to vrijeme. U Europi je kuga jenjala u 17. stolje-
}u, no u hrvatskim krajevima opasnost je i nadalje prijetila iz Turskog Carstva, tako da su se lazareti
i sanitarni kordon po~eli premje{tati s morske strane prema dalmatinskom zale|u, odnosno u konti-
nentalni dio, du` granica Vojne krajine (BUKLIJA[ 2002: 90–94). Me|u inim, smatralo se da je ku-
ga neka vrsta kazne za gre{ne vjernike, pa je svetac za{titnik mogao imati utjecaj, makar putemme-
daljice. U ^azmi je na|eno ukupno 15 medaljica s prikazom sv. Benedikta ili {tita sv. Benedikta, bi-
lo na aversu ili reversu. Uz {tit sv. Benedikta ve`e se i Zaharijin zaziv ili blagoslov. Zaharijin
blagoslov pripisuje se raznim osobama tog imena, a najvi{e se spominje Papa Zaharija (714–752.
god.). Dokazano je da se taj natpis po~inje javljati na medaljicama sredinom 17. stolje}a. Javlja se
naj~e{}e u obliku kartu{e, a svako slovo i kri` predstavljaju cjelovit odlomak iz evan|elja ili psal-
ma.5 Bio je namijenjen obrani od kuge. D. Knez datira te medaljice u period izme|u 15. i 16. stolje-
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5 Zaharijin blagoslov sastoji se od ukupno 72 slova, uz
koja dolazi 12 kri`eva. Broj 72 simbolizira, prema biblij-
sko-kabalisti~kom u~enju, 72 Bo`ja imena i oblika, a broj
12 bi mogao biti broj 12 apostola.
+Z+DIA+BIZ+SAB+Z+HGF+BFRS IHS MRA GM, tri
strelice u dnu natpisa – simboliziraju tri zavjeta redov-
ni{tva – siroma{tvo, poslu{nost i ~isto}u
+ – Crux Christi salva me – Crux Christi salva nos
Z – Zelus domus Dei libera me – Zelus domus tuae liberet
me
+ – Crux Christi vincit et regnat, per lignum crucis libera
me Domine ab hac peste – Crux vincit, crux regnat, crux
imperat, per signum crucis libera me, Domine, ab hac peste
Ps. 69, 10
DIA
D – Deus meus expelle pestem de loco isto et libera me –
Deus, Deus meus, expelle pestem ame et a loco isto et libe-
ra me Ps. 22, 2
I – In manus tuas Domine commendo animam meam et
corpus meum – In manus tuas, Domine, commendo spiri-
tum, cor et corpus meum Ps. 31,6
A – Ante coelum et terram Deus erat et Deus potens est li-
berare me ab hac peste
+ – Crux Christi potens est ad expellandam pestem a loco
isto – Crux Christi potens est ad expellen-dam pestem ab
hoc loco et a corpore meo
BIZ
B – Bonum est praestolari auxilium dei cum silentio, ut ex-
pellat pestem a me (Tu`. 3, 26)
I – Inclinabile cor meum ad faciendas justificationes Tuas,
ut non confudar, quoniam invocavi Te – Inclinabo cor
meum ad faciendas iustificationes tuas, ut non confundar,
quoniam invocavi te (Ps. 119, 112)
Z – Zelavi super iniquos pacem peccatorum videns et spe-
ravi in Te (Ps. 72, 3)
+ – (Crux) Christi fuget daemones, aerem corruptum et
pestem expellat
SAB
S – Salus Tua ego sum, dicit Dominus clama ad me et ego
exaudiam te et liberabo te ab hac peste (Ps. 35, 3)
A– Abyssus abyssum invocat, et voce Tua expulisti daemo-
nes; libera me ab hac peste (Ps. 42, 8)
B – Beatus vir, qui sperat in Domino et non repexit in vani-
tates et insanias falsas (Ps. 40, 5)
+ – (Crux) Christi, quae antea fiut in oprobrium et
contumeliam et nunc in gloriam et nobilitatem sit mihi in
contumeliam salutem, et expellat a loco isto diabolum et
aerem corruptum et pestem a corpore
Z – Zelus honoris Dei convertat me, antequam moriar et in
nomine Tuo salva me ab hac peste
+ – Crucis signum liberet populum Dei et a peste eos, qui
cinfidunt in Eo
HGF
H – Haeccine reddis Domino, popule stulte? Redde vota
tua offerens sacrificium laudis et fide illi qui potens est, is-
tum locum et me ab hac peste liberare, quoniam qui confi-
dunt in eo non confundentur (5. Mos. 32, 6)
G – Guttrui meo et faucibus meis adhaereat lingua mea, si
non benedixero Tibi; libera sperantes in Te: in Te confido,
libera me Deus ab hac peste et locum istum in quo nomen
Tuum invocatur (Ps. 137, 6)
F – Facta sunt tenebrae super universam terram in morte
Tua. Domine Deus meus, fiat lubrica et tenebrosa diaboli
potestas. Et quia ad hoc ventisi, fili Dei vivi, ut dissolvas
opera diaboli, expelle potentia Tua a loco isto et a me servo
tuo pestem istam. Discedat aer corruptus a me in tenebras
exteriores. (Luka 23, 45, Ivan 3, 8)
+ – Crux Christi! Defende nos et expelle a loco isto pestem
et servum tuum libera; quia benignus es et misericors et
multae misercordiae et verax. – Crux Christi, defende nos
}a, a I. Mirnik smatra da je to prerano za datiranje medaljica na ovom podru~ju. Ferdinand LeoKun-
cze je u djelu Systematik der Weihmünzen (Raab/Györ, 1885), popisao sve svece koji se javljaju na
medaljonima po teologiji, te je i objasnio {to zna~e slova i kri`evi na natpisu (KUNCZE 1885:
310–302).6
Doba najve}e produkcije sveta~kih medaljica je 17. i 18. stolje}e. Reakcija je to na reformi-
ranu, protestantsku crkvu. To doba va`no je i za uspostavljanje {tovanja sv. Euharistije, Tijela i Krvi
Kristove. Potvrda tome nam je, osim medaljice sa sv. Paskalom Baylonom, i jedna medaljica sa
scenskim prikazom monstrance iza zastora i natpisom LAUDETUR SANCTISSIMUM SACRA-
MENTUM. Na reversu ove medaljice je prikaz ~uda sv. Ante – Prikazanje u Hramu, te neizostavni
{tit sv. Benedikta.
Medaljica iz groba 65 interesantna je po svojoj izradi kojom odudara od svih ostalih. Izra|e-
na je od stakla, s obru~em od bron~anog lima. Sigurno je imala neki oslik ili natpis na papiru jer je uz
nju prona|en komadi} papira sa dva ne~itljiva slova, koji je propao. Sli~nu takvu ima i Kamensko
(PERKI] 2005, PN 100), a na @umberku je na istra`ivanjima groblja oko crkve. sv. Nikole Biskupa
u 2006. godini prona|ena jedna s oslikanim prikazom sv.Ivana Nepomuka.7
Osobito je interesantna medaljica takozvani Breverl – brevar (lat. littera brevis – kratko pis-
mo, njem. Breverl). Naj~e{}e su te medaljice ra|ene od ko`e, metala, drva, kartona ili brokata. Rije~
je o kvadratnoj kutijici od bron~anog lima, koja sadr`i razne zazive i blagoslove – tekstove iz Biblije
i molitvenika. Pokadkad sadr`ava i sli~ice svetaca, naj~e{}e franjeva~kog reda, tekstove egzorciz-
ma i sl. Brevar se nosio na razne na~ine – u ko`noj ili platnenoj vre}ici, nekad u{iven u odje}u ili pak
u ovakvimmetalnim kutijicama oko vrata, ruke ili ispod ramena. Brevari su uvijek bili ~vrsto zatvo-
reni i osobi koja ih je nosila nije bio poznat sadr`aj unutra{njosti (KIERDORF – TRAUT 1977: 14).
Slu`ili su kao amulet protiv raznih opasnosti, za ljubav, protiv nevremena, vje{tica i demona. ^esto
ih se smatra nekom vrstom »ku}ne« ili »putne« apoteke, tipi~ne za narodnu medicinu koja rado mi-
je{a religioznost, travarstvo i magiju (BEITL 1983: 28). Pokadkad se u brevarima nalaze i osu{ene
ljekovite trave, crvene trakice (u narodnom vjerovanju crvena boja odvra}a vje{tice i demone), ko-
madi}a drva ili poludragog kamenja (GRUPAAUTORA1987: 80). Braunneck ih datira u 30-e go-
dine 18. stolje}a te prema motivima i ukrasima smje{ta njihovu izradu u odre|ene bavarske franje-
va~ke samostane (BRAUNNECK 1979: 300–301). Rasprostranjeni su u ju`noj Njema~koj, Austriji
i [vicarskoj.
U Odjelu za ko`u i papir HRZ-a uspjeli su otvoriti papir, pa je mogu}e pro~itati Evan|elje po
Ivanu, Proslov, te neke blagoslove. Proslov Ivanovog evan|elja po~elo je kr{}anskog nauka. Iznim-
no je sna`an i intuitivan tekst koji je slu`io kao za{tita od zla i vodilja u svakodnevnom `ivotu. Pro-
~itani su i neki manji komadi}i papira, no nije ih bilo mogu}e dovesti u vezu sa cjelovitim tekstom.
Mo`emo pretpostaviti da dijelu teksta u kojem se spominju Samuel ili Izajija izvor treba tra`iti u
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et expelle a loco isto pestem et servum tuum libera a peste
ista, quia benignus es et miseri-cors et multae misericor-
diae et verax Ps. 103, 8
BFRS
B – Beatus qui non respexit in vanitates et insanias falsas;
in die mala liberavit eumDeus; Domine in Te speravi, libe-
ra me ab ipsa. – Beatus, qui non respexit in vanitates et in-
sanias, in die mala liberabit eum Dominus. Domine, in te
speravi, libera me ab hac peste (Ps. 40, 5)
F – Factus est Deus in refugiummihi; quia in Te speravi, li-
bera me ab hac peste. (Ps. 94, 22)
R –Respice in meDomineDeus meus Adonai, de sede San-
cta Majestatis Tuae et miserere mei, et propter misericor-
diam Tuam ab hac peste libera me. (Ps.25, 16)
S – Salus mea Tu es. Sana me et sanabor, salvum me fac et
salvus ero. (Jerem. 17, 14)
IHS – Iesus hominum slavator
6 Benediktov kri`: IHSVRSNSMVSMQLIVB, u traci
oko kri`a;CSPB, oko greda kri`a;CSSMLNDSMD, u kri`u
oko greda kri`a:
C.S.P.B. – Crux Sancti Patris Benedicti
7 Istra`ivanja HRZ pod vodstvom A.Azinovi} Bebek
Starom zavjetu. Ostalo su izvadci koji spominju Stiks, Kserksa i sl. za za{titu od iznenadne smrti i
zla. Papir je izra|en tehnologijom izrade karakteristi~nom za 17. stolje}e.8
Medaljice su izra|ene kovanjem na kota~u (takvi medaljoni lagano su svinuti), {to ih datira
najranije na kraj 17. stolje}a. Poznata je takva kovnica u Salzburgu iz kasnog 17. stolje}a. Drugi na~in
izrade je lijevanje. Takve medaljice su te`e i ~vr{}e, a izra|ene su tako da se prvo na~inio pozitiv u
vosku od kojeg je lijevanjem nastala medaljica, prema kojoj su potom ra|eni svi sljede}i primjerci.
Kod nas se rijetko nalazemedaljice starije od 17. st., a donosili su ih hodo~asnici sa svojih putovanja.
U ^azmi je u 17. i 18. stolje}u bilo hodo~asnika u Mariazell, Loreto, Haindorf, Oethingen,
Polling, Mariaschein te Rim za jubilej 1650.godine. Stanovnici ^azme prihvatili su tada{nje sred-
njoeuropske religijske obi~aje – {tovali su svece koje su susretali na svojim hodo~asni~kim putova-
njima, njegovali su pobo`nosti sv. krunice, nisu im bili strani ni brevari. Zamjetljiv je ja~i utjecaj ba-
varskih kr{}anskih obi~aja – ve}inom su hodo~astili u bavarska hodo~asni~ka mjesta, {tovali su
svece omiljene u Bavarskoj, te su poznavali brevar izvorno nastao u bavarskim samostanima.
Medaljice iz Marizella uglavnom su imale jednak prikaz (slika 3). Na aversu je uvijek prika-
zana Bogorodica u zvonolikom pla{tu s Djetetom obi~no u desnoj ruci, kako stoji na oblaku, a krune
ju dva an|ela. Natpis je uobi~ajen: S MARIACELL (od 18. stolje}a S MARIAZELL). Na reversu
je ponajvi{e sv. Obitelj ili sv. Ivan Nepomuk s natpisom S I NEPOM.
Mjesto nalaza ^azma, `c Marije Magdalene, glavni brod, grob 72, PN 102
Dimenzije 36 x 21 mm
Te`ina 3,9 g
Avers Bogorodica u zvonolikom pla{tu s Djetetom u desnoj ruci, stoji na oblaku, kru-
ne je dva an|ela, natpis: S MARI CELL.
Revers sv. Ivan Nepomuk, u lijevoj ruci veliko raspelo, u desnoj palmina gran~ica, nat-
pis: S I NEPOM.
Opis Ovalna medaljica s u{icom i kari~icom, s reljefnim prikazom i natpisom.
Materijal lijevana bronca; pozlata
Datacija 17/18 st.
KUNCZE 1885: 246, 10; KNEZ 2001: 50 (129 – nema u{icu) – 17. st.
GRUPAAUTORA 2000: 306, br.28.50 – 18. st.
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8 Papir je analizirala voditeljica Odjela za ko`u i papir
HRZ, Andreja Dragojevi}. Papir je odvajan pod utjecajem
visokog postotka vlage. Komadi su ~i{}eni namokro te iz-
ravnani pod pritiskom.
Slika 3 – medaljica iz Mariazella
Ostale hodo~asni~e medaljice dolaze samo jednom. Heindorf, ~e{ko mjesto Hejnice, smje-
{teno na planini Isergebirge, naziva se i ~e{ki Marizell, omiljeno je hodo~asni~ko mjesto Poljaka,
Nijemaca i ^eha. Godine 1691. izgra|en je franjeva~ki samostan za potrebe hodo~asni~ka, a 1725.
g. posve}ena je katedrala u koju semoglo smjestiti tisu}u hodo~asnika kipa crne smije{e}eMadone.
Medaljica na aversu ima prikaz Bogorodice s Djetetom u naru~ju, ispred proplanka na kojem je dr-
vo i grm te natpis: SMHEINDORF. Na reversu je sv. Ivan Nepomuk s raspelom i palmom u rukama
te natpis: I N PAT (slika 4).
Mjesto nalaza ^azma, `c Marije Magdalene, sjeverni brod, grob 21, PN 42
Dimenzije 26 x 17 mm
Te`ina 3,8 g
Avers Bogorodica s Djetetom u lijevom naru~ju, na nekom proplanku, drvo i grmlje,
Natpis: S M HEINDORF
Revers sv. Ivan Nepomuk s raspelom i palmom u rukama, natpis: I N · PAT·
Opis Okrugla medaljica je s u{icom i kari~icom, prikaz u reljefu, natpis, uz jo{ jednu
medaljicu.
Materijal lijevana bronca; pozlata
Datacija 17/18. st.
Haindorf – Hejnice, ^e{ka, hodo~asni~ko mje{to u Isergebirge, ~e{ki Mariazell,
kip crne smije{e}e Madone iz 13. st., dolaze Poljaci, Nijemci, ^esi
1691. g. izgra|en franjeva~ki samostan
1725. g. posve}ena katedrala u koju se moglo smjestiti 1000 hodo~asnika
Mariaschein, (danas Bohosudov), ~e{ko je hodo~asni~ko mjesto. Do 1670. g. zvao se Maria
Untergraupen, kada je promijenio uMariaschein. Medaljica je nastala nakon promjene imena mjes-
ta jer na aversu ima natpis S VDOLOROSAMARIAE SCHEINAE, a prikazana je Pietà. Na rever-
su je prikaz sv. Ivana Nepomuka s raspelom i palmom u rukama i natpis: S IOANEPO (slika 5).
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Slika 4 – medaljica iz Heindorfa
Mjesto nalaza ^azma, `c Marije Magdalene, sjeverni brod, grob 06, PN 10
Dimenzije 38 x 24 mm
Te`ina 10,4 g
Avers Pietà, natpis: ?S?V?DOLOROSAMARIAE SCHEINAE, rub istaknut dvostru-
kom trakom
Revers Sv. Ivan Nepomuk s raspelom i palmom u rukama, isusova~ka kapa, zrakasta
aureola i 5 zvijezda okolo, natpis: S?IOANEPO?, rub istaknut dvostrukom tra-
kom
Opis ovalna medaljica s u{icom, s reljefnim prikazom i natpisom, uz kri`
Materijal lijevana bronca s pozlatom; kvalitetnija izrada
Datacija 17.st.,
KUNCZE 1885: 231, 4; PØIBIL1931: 9, T. I/8, isti natpis, sli~an prikaz, ali na
Rv. je Ignacije Loyola, T. I/14 – na Rv, je sv. Josip, T. II/18, 20, 21, Av. je
Mariaschein, Rv. je sv. Ivan Nepomuk ispred mosta
Mjesto je Mariaschein ili Maria Untergraupen, ~e{. Bohosudov – hodo~asni~ko
mjesto, do 1670. se Msch. zvao Untergraupen, pa tako mo`emo datirati meda-
lju na kraj 17. st.
Loreto predstavlja medaljica s prikazom sv. Marije Loretske u zvonolikom pla{tu s djetetom
Isusom u naru~ju i natpisom S MARIALAVRET na aversu, dok je na reversu prikaz sv. Venancija
mu~enika koji dr`i stijeg, a odjeven je kao rimski vojnik. Natpis glasi: S VEN M (slika 6).
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Slika 5 – medaljica iz Mariascheina
Slika 6 – medaljica iz Loreta
Mjesto nalaza ^azma, `c Marije Magdalene, sjeverni brod, grob 05, PN 07
Dimenzije 27 x 18 mm
Te`ina 2,2 g
Avers sv. Marija Loretska u zvonolikom pla{tu, dr`i Isusa u lijevoj ruci na prsima,
natpis: S?MARIA LAVRET
Revers sv. Venancije mu~enik, dr`i zastavu, odjeven kao rimski vojnik, natpis: S VEN
M?, ispred njega naslagane opeke (?), neka alatka?
Opis Ovalna medaljica je s u{icom, reljefni prikaz i natpis, uz kri`
Materijal lijevana bronca
Datacija 17/18. st.
KUNCZE 1885: 213, 19. KNEZ 2001: 84, 154 – 18. st., jednak prikaz Marije,
na Av. Krist
KNEZ 2001: 75, 191 i 83 – 17. st., isti prikaz Venancija, na Av. sv. Anastazije,
18. st., str. 78, 1904, jednak prikaz Venancija, na Rv. sv. Josip – ima Knez i
ovakvih kombinacija, ali druk~iji likovni izraz 17. st. str. 36, 16500, 18. st., str.
77, br.30
Oethingen, jo{ i danas omiljeno bavarsko hodo~asni~ko mjesto (2006. godine posjetio ga je i
Papa, a naziva se jo{ i srcemBavarske (Altötting – Herz Bayerns), potrebno je razlikovati od ~e{kog
hodo~asni~kog mjesta Ethingena. Na medaljici je na aversu prikaz Bogorodice s malim Isusom u
desnom naru~ju i `ezlom u lijevom, iznad sveti{ta, te natpis SMARIAOETHINGEN. Na reversu je
prikaz sv. Trojstva i {tit sv. Benedikta s ve}inom slova prepoznatljivom za uobi~ajeni natpis {tita.
Ova medaljica je sekundarno bu{ena, sugerira du`u uporabu. (slika 7)
Mjesto nalaza ^azma, `c Marije Magdalene, glavni brod, grob 56, PN 85
Dimenzije 38 x 36 mm
Te`ina 4,9 g
Avers U kartu{i u obliku srca okru`ena viticama Bogorodica s malim Isusom u desnom
naru~ju i `ezlom u lijevom, iznad sveti{ta, natpis: S MARIAOETHINGEN
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Slika 7 – medaljica iz Oethingena
Revers U kartu{i u obliku srca okru`enom viticama dvije osobe, jedna mo`da Krist –
dr`i {tap, na vrhu kri`, ima oklop, druga figura nejasna – mo`da starac, u vrhu
golubica – Duh Sveti, (sv. Trojstvo); u dnu {tit sv. Benedikta, slova ne~itljiva,
ali glavnina se prepoznaje dovoljno za identificiranje uobi~ajenog natpisa za
kri` sv. Benedikta: CSS NDSM, izme|u krakova: CSB, oko kri`a iza kru`nice:
IHS VRSNSMVSMQLIVB
Opis Ovalna medaljica je sa sekundarno probu{enom s reljefnim prikazom i rupicom
na gornjem kraju
Materijal kovani bron~ani lim, pozla}en
Datacija KUNCZE 1885: 220, 3 (krunjenje Marijino); PERKI] 2005, na druk~ijoj me-
daljici natpis Oethingensis, na av., na rev. crkva, PN 67, datira op}enito u 18.st.
Rije~ je o Altöttingu u Bavarskoj (11.9. 2006. Papa u posjeti, Herz Bayerns),
gradski grb ima ovu Madonu u {titu, postoji ~e{ki Etingen, ali on se uvijek pi{e
sa E da bi se razlikovali
Sve hodo~asni~ke medaljice isti~u se boljom kvalitetom izrade od ostalih. Reljefi su dublji i
izra`ajniji, a kovina je kvalitetnija.
Ni u jednom grobu nije prona|ena medaljica nekog od hrvatskih hodo~asni~kih mjesta, iako
su u 17. i 18. stolje}u ~este medaljice Trsatske i Bistri~ke Marije.
Na`alost, u Hrvatskoj se slabo objavljuje materijal s arheolo{kih istra`ivanja 17. i 18. stolje-
}a. Nai{la sam na svega dva ~lanka, iz Priloga (VRKLJAN LIPOVAC 1993, 117–130) i Makarskog
zbornika (GRUPA AUTORA 1998: 201–208), oba s medaljicama iz Dalmacije (Brela, Ko{ljun).
Repertoar je pone{to razli~it, ali i tamo su najzastupljenije medaljice s prikazima Bogorodice. Mo-
`emo naga|ati o postojanju lokalnih radionica za izradu medaljica, kri`eva i krunica koje su izra|i-
vale za potrebe hodo~asnika, ali onda ih moramo tra`iti u Rijeci ili Mariji Bistrici. Mo`da je i u Zag-
rebu postojala radionica za potrebe sjeverne Hrvatske, ali o tome za sada nemamo potvrda. Jer kao
{to rimska kovnica radila za potrebe cijele Europe, tako je i pretpostavljena zagreba~ka radionica
mogla raditi za potrebe sjeverne Hrvatske. Vi{e podataka mo}i }emo dobiti opse`nijim objavljiva-
njem ovakvog materijala.
POPIS KRATICA
AMZ – Arheolo{ki muzej Zagreb
HRZ – Hrvatski restauratorski zavod
NMS – Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
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SUMMARY
PILGRIMS FROM ^AZMA IN THE 17. AND 18. CENTURIES
Excavations in the church of St. Mary Magdalene in ^azma offer a wealth of archeological
information about the habits and life of a hitherto neglected early new-age stratum, found in graves
containing a considerable number of medals, crosses and rosaries.
The medals (48) according to shape can be divided into several groups: oval (9 large, 16 me-
dium and 9 small), largish circular (2), heart shaped (2) and polygonal (5). There are two types of
small medals with different shapes from the above. The first of these is oval and on the upper side
transparent glass and the second atypical shape is square, in German called Breverl and the reco-
mended term in Croatian would be brevar.
Most medals depict the Virgin Mary with St Benedict. He is usually shown in a dress with a
stick in one hand and a glass of poison in the other according to the legend that he had prevented an
attempted poisoning St Benedict was believed to preserve people from the plague but also from
witchcraft, spells and Satan, he also helped to easier births and the breeding of animals etc. Medals
showing him were placed in the foundations of houses and buried in plough-fields in short he was a
general protector from all sorts of evils. In German speaking regions there is a Benedict pfennig.
Another large group of medals are those showing the Virgin Mary. There are 20 in various
combinations. She is often shown with a bell shaped cloak symbolising a place of pilgrimage. The
following places have been identified on such medals: Oethingen (today Altötting), Loreto, Hain-
dorf (known as Czech Mariazell), Polling, Rome and Mariaschein, also places of pilgrimage in the
Czech Repubic (Bohosudov). The Virgin is sometimes shownwith Jesus (4 times, once showing her
as a mother and seven times in sorrow) also on rosaries with St Anthony
There are 2 medals showing St George, the Three Kings, and others showing St John Capis-
tran and Pascal Baylon, St. Venantius withMaria of Loreto and St. Helen. Greater research into such
material might provide a considerable amount of insight into the activities of Croatian pilgrims of
the 17 and 18 century and identification of the places to which they were made.
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